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 La atmósfera es un fluido (gas) y su comportamiento 
viene descrito por las ecuaciones de la mecánica de 
fluidos.
 Las ecuaciones de la mecánica de fluidos:
• son muy complejas, 
• relacionan entre sí derivadas parciales de las funciones 
incógnita,
• en la práctica solo se pueden resolver utilizando 
superordenadores potentísimos y unas técnicas de 
cálculo numérico muy sofisticadas.
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Primeras Dos Leyes de Newton:
Primera Ley de Newton:
Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o 
movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea 
obligado a cambiar su estado por fuerzas ejercidas 
sobre él.
De manera natural no tenemos esta percepción debido a las 
fuerzas de rozamiento (que acaban dejando los objetos en reposo 
respecto a la superficie de la Tierra).
Segunda Ley de Newton:
El cambio de velocidad (aceleración) es directamente 
proporcional a la fuerza ejercida y ocurre según la línea 
recta a lo largo de la cual aquella fuerza se ejerce.
Notamos cuando frenamos/aceleramos en un coche (con ojos cerrados tb)
Cuando tomamos una curva en coche sentimos la fuerza centrípeta que 
tiene que ejercer el cuello (nuestra cabeza quiere seguir en movimiento 
rectilíneo).
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Descripción conceptual divulgativa (de 
palabra) de las ecuaciones que rigen la 
dinámica atmosférica sin entrar en 
detalles matemáticos:
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Viento geostrófico
El viento geostrófico es paralelo a las líneas isobáricas 
(las líneas que unen los puntos de igual presión) y más 
intenso cuanto más juntas estén las isobaras
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Mapa de superficie con isobaras del 
modelo CEPMP previsto para el 28 de 
noviembre a las 13:00
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Vapor de agua, nubes, niebla y lluvia
El vapor de agua:
Está en el aire y es invisible
Procede de evaporación en océanos, ríos, lagos, suelo 
húmedo, transpiración de plantas…
La cantidad máxima de vapor de agua que cabe en el 
aire depende de su temperatura, cabe más cuanto 
mayor es la temperatura
Foto: Victor González
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1) Cuando la temperatura de una parcela de aire 
disminuye sigue conservando la misma cantidad de 
vapor de agua
2) Si la temperatura disminuye lo suficiente, puede 
ocurrir que la cantidad de vapor de agua exceda el 
máximo posible y entonces el vapor de agua 
sobrante se condensa en forma de gotitas de agua 
líquida: se forma una nube o una niebla. 
3) Cuando el tamaño de las gotas es suficientemente 
grande, llueve.
Vapor de agua, nubes, niebla y lluvia
Foto: Roberto González
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¿Y que puede hacer que el aire se enfríe lo suficiente?
Principales causas:
1) Si el aire sube hacia arriba, disminuye la presión 
hidrostática, se expande (se vuelve menos denso) y al 
expandirse se enfría, y se puede formar una nube.
2) El suelo por la noche se enfría por emisión de radiación 
infrarroja, sobre todo si no hay nubes. El aire junto al suelo 
también se enfría por contacto con éste y se puede formar 
una niebla (de irradiación).
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¿Qué son los frentes de las borrascas?
Gráfico: Manuel Pimienta (Geografía de España)
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Foto: Victor González
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¿Qué pasó el 22 de noviembre de 2017? 
Rachas de viento muy intensas previstas durante la 2a mitad del 22 de 
noviembre en toda Asturias salvo en la zona costera, por la aproximación 
de una borrasca con elevado gradiente de presión. Viento del SSW que 
sufre aceleración a sotavento de la cordillera Cantábrica
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En esta salida del modelo Harmonie-Arome de la Aemet 
para las 16h del 22 de noviembre se ve el efecto de 
aceleración del viento mencionado
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Además, en la salida asociada de temperatura, se ve el aumento de 
temperatura que sufre el aire por compresión (aumento de 
presión) conforme se ve forzado a descender ladera abajo de la 
cordillera Cantábrica.
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Máximas del miércoles 22 
nov. El aire que es forzado a 
descender se calienta 10 
grados C por cada km de 
altura que desciende. 
Normalmente no ocurre ya 
que el aire que intenta 
descender al volverse más 
caliente y menos denso sufre 
una fuerza de flotación que lo 
devuelve a su sitio.
Sin embargo, cuando el 
entorno sinóptico fuerza a 
que esto ocurra, aparecen 
incrementos importantes de 
temperatura a sotavento de la 
cordillera como los del 22 de 
noviembre.
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Climatología media normal de la presión al 
nivel del mar del mes de noviembre (periodo 
1981-2010). Se ve el anticiclón de las Azores 
en su posición habitual, y flujo zonal (de 
oeste a este) a latitudes mayores, que 
permite el paso de borrascas y sus frentes 
asociados.
Diagrama:
Jose Ángel 
Núñez 
(AEMET)
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Situación promedio entre el 1 y el 21 de 
noviembre: en promedio el anticiclón de 
las Azores está situado más hacia el 
noreste y bloque la llegada de frentes a la 
Península Ibérica.
Diagrama:
Jose Ángel 
Núñez 
(AEMET)
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Muchas gracias por su atención
